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5ИССЛЕДОВАНИЯ
Бернд Штайманн
Аспирант NCCR 
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географии, 
Университет 
Цюриха, 
Швейцария 
Начавшееся в середине 1990-х 
годов расширение деятельно-
сти мелких и средних золотых 
приисков в Кыргызстане ведет 
к тому, что пастбищная земля 
все в большей степени стано-
вится спорным ресурсом меж-
ду добывающей промышленно-
стью и животноводством. Были 
случаи, когда открытые кон-
фликты между горнодобываю-
щими компаниями и местным 
населением привлекали внима-
ние всей республики  (Кумтор, 
Джеруй). Но более широкие по-
следствия горнодобывающей 
промышленности для сельско-
го населения часто остаются 
непонятными. В случае, опи-
санном в данной статье, гра-
ницы между горнорабочими и 
скотоводами становятся рас-
плывчатыми, когда местные 
жители начинают работать в 
близлежащей шахте и таким 
образом активно содействуют 
разрушению своих же сельских 
пастбищ. Однако более близкое 
рассмотрение данного случая 
убеждает, что едва ли можно 
их в этом обвинять.
Чтобы заработать на 
жизнь
Эта правдивая история слу-
чилась в одной из центральных 
областей Кыргызстана, где гор-
нодобывающая компания начала 
заниматься добычей золота, сере-
бра и других драгоценных метал-
лов на сельских пастбищах. При 
посещении этих мест в 2008 году 
местные чабаны  рассказали мне, 
что месторождение было откры-
то в 2006 году, и с тех пор зона от-
крытых горных работ постоянно 
расширяется. Большинство чаба-
нов и их семьи жалуются, что руд-
ники не только портят питьевую 
воду в их селах, но также разру-
шают их пастбища. Очевидно, что 
рудники серьезно лимитируют 
шансы людей по получению до-
ходов от животноводства.
Однако вскоре я узнал, что не-
которые чабаны недавно полу-
чили оплачиваемую работу на 
рудниках и работают посменно 
в течение 15 дней, попеременно 
переключаясь то на скотоводче-
скую, то на горнодобывающую де-
ятельности. Как правило, рудни-
ки находятся на расстоянии всего 
лишь  нескольких сотен метров 
от их юрт. К лету 2008 года около 
70 человек из близлежащего села 
начали работать на шахте. Кро-
ме того, многие семьи на джай-
лоо начали регулярно продавать 
мясомолочные продукты горно-
добывающим компаниям. Одно 
домохозяйство даже заключило 
контракт на поставку продуктов 
для горнодобывающей компании 
в течение всего летнего сезона, 
тогда как другое домохозяйство 
договорилось работать с компа-
нией  на бартерных условиях, в 
частности на предоставленный 
кумыс получило гарантию элек-
троснабжения. 
Тем не менее, большинство 
людей продолжают жаловаться 
на пагубное влияние рудников 
на пастбища. Один чабан сказал: 
«При расширении рудника мне 
придется уйти дальше, так как уже 
не будет достаточного пастбищно-
го места на этом участке». А по-
том добавил: «Два моих брата уже 
работают на рудниках. Как толь-
ко я найду кого-нибудь, кто будет 
смотреть за нашими животны-
ми, я присоединюсь к своим бра-
тьям, чтобы заработать деньги». 
Его слова озадачили меня. Я по-
думал, почему чтобы заработать 
деньги, люди соглашаются зани-
маться двумя различными видами 
деятельности, если они знают, что 
эти две деятельности напрямую 
противоречат друг другу?
Ответ прост: горнодобываю-
щая компания предлагает при-
влекательные заработные платы 
- до 1000 сомов в день, что намно-
го превышает местные и даже ре-
гиональные стандарты. Рудни-
ки являются привлекательной 
возможностью для многих лю-
дей, чтобы выстоять в финансо-
вый кризис. Значительная часть 
сельского населения в Кыргыз-
стане все еще старается выжить 
в условиях последствий разва-
ла государственной экономики, 
последующей приватизации и 
децентрализации сельского хо-
зяйства. Неопределенность, воз-
никшая вследствие таких про-
цессов едва ли даст возможность 
многим людям планировать свою 
деятельность больше, чем на не-
сколько месяцев вперед. Вместо 
этого многим людям постоянно 
приходится менять свой привыч-
ный образ жизни, чтобы как-то 
заработать себе на жизнь. Иногда 
старая и новая работы противоре-
чат друг другу, в нашем случае - 
одновременное занятие животно-
водством и добычей золота. Ниже 
представлено несколько приме-
ров,  иллюстрирующих такой спо-
соб выживания.
Неопределенность в 
получении дохода
Даже на сегодняшний день мно-
гие люди в сельской местности все 
еще живут ниже прежнего уров-
ня жизни, который был при Сою-
зе. Им приходится выживать при 
плохо развитом местном рынке 
труда и системе социальной безо-
пасности, которые едва ли могут 
обеспечить их выживание. Кроме 
того, у многих недостаточно зна-
ний, необходимых для усиления 
животноводческой или растение-
водческой деятельности, и превра-
щения такой деятельности в эко-
номически прибыльный бизнес. 
Ситуация в отношении получения 
дохода для многих сельских домо-
хозяйств ненадежная. В таких слу-
чаях для многих кажется привле-
кательным получение работы на 
рудниках. С одной стороны, хоро-
шие заработные платы позволяют 
людям компенсировать недоста-
ток финансовых средств, детских 
пособий или пенсий и не отправ-
лять своих сыновей или дочерей 
на заработки в Россию или Казах-
стан. С другой стороны, работа на 
рудниках требует меньше инве-
стиций в денежном выражении, 
знаний и опыта, по сравнению с 
животноводством или земледели-
ем, и обещает получение быстрой 
денежной прибыли.
Институциональная 
неопределенность
Многие люди также страдают 
от неопределенности в законода-
тельных и административных во-
просах. Прежнее законодатель-
ство о пастбищах затрудняло 
планирование работы скотово-
дов. В селе, которое описывается 
здесь, вряд ли когда-нибудь при-
менялся Закон «О пастбищах». 
Что же касается ответственности 
айыл окмоту, районной и област-
ной администрации, а также госу-
дарственного лесного хозяйства в 
отношении сельских пастбищ, то 
здесь ситуация до сих пор остается 
непонятной. Те, кто хотел исполь-
зовать пастбища для того, чтобы 
заработать себе на жизнь, риско-
вали получением штрафа, а также 
конфликтами с соседями и други-
ми чабанами в отношении исполь-
зования пастбищ из-за того, что не 
заключили соответствующих до-
говоров на их аренду. Кроме того, 
местные жители не могли повли-
ять или легально оспорить реше-
ния, принятые на более высоком 
уровне в отношении их прав, та-
ких как, скажем, выдача лицензий 
на проведение горнодобывающей 
работы. В таком ненадежном ин-
ституциональном контексте для 
многих кажется более прибыль-
ным использование краткосроч-
ной выгоды, предлагаемой горно-
добывающей компанией. Остается 
только ждать, может ли новый за-
кон «О пастбищах», принятый в 
начале 2009 года, улучшить та-
кую ситуацию. 
Нагрузка на пастбища 
в будущем вероятнее 
всего повысится  
Все описанные связи между ис-
пользованием пастбищ и горно-
добывающей промышленностью 
поднимают два вопроса. С одной 
стороны, все еще отсутствует точ-
ная национальная стратегия  по 
использованию пастбищ. И это не-
смотря на то, что парламент при-
нял новый закон по усилению роли 
местного населения в управлении 
пастбищами. Однако в то же самое 
время у сообщества и местных жи-
телей все еще имеются лимитиро-
ванные варианты для участия в 
принятии решений в отношении 
выделения лицензии для горно-
добывающей компании на их тер-
ритории или открытия судебного 
дела в случае нарушения их прав. 
С другой стороны, остается на-
блюдать, как занятость людей на 
рудниках повлияет на их жизне-
обеспечение в долгосрочном пе-
риоде. Когда был проведен опрос 
людей относительно их планов на 
ближайшее будущее, большин-
ство сельских жителей ответило, 
что они хотят увеличить поголо-
вье скота, так как это часто явля-
ется гарантированной и прибыль-
ной инвестицией. Следовательно, 
можно предположить, что многие 
домохозяйства будут инвестиро-
вать часть своей зарплаты, по-
лученной на рудниках, в живот-
ных и зимние корма. В конечном 
итоге такой подход может при-
вести к повышению количества 
скота и потребности местного на-
селения в нетронутых пастби-
щах. Кроме того, новые торговые 
возможности с горнодобывающи-
ми компаниями на джайлоо мо-
гут привлечь большее количество 
домохозяйств в деятельность по 
выпасу животных и проведению 
летнего времени на пастбищах, 
расположенных недалеко от руд-
ников. Любой из этих вариантов 
вероятнее всего повысит нагруз-
ку на пастбища в ближайшем бу-
дущем. А значит, придется ре-
шать новые проблемы…
Названия местностей и фа-
милии героев статьи по причи-
нам конфиденциальности ин-
формации не указаны.
Информация о бруцеллезе
В группе риска заражения бру-
целлезом находятся люди, на-
прямую занимающиеся живот-
новодством или переработкой 
животноводческой продукции, 
либо потребители продуктов из 
сырого молока. 
Возможными способами пе-
редачи болезни человеку явля-
ются: потребление сырого моло-
ка, молочной продукции, плохо 
проваренного мяса; прямой кон-
такт с плацентой/ абортными тка-
нями животных, мясом, кровью, 
шкурой и шерстью; или непря-
мой контакт, то есть близкое на-
хождение человека к больному жи-
вотныму, в этом случае заражение 
может произойти через воздух, на-
воз, мочу, также через плаценту/ 
абортные ткани животных.
Что нужно делать: кипятить 
молоко и хорошо проваривать 
мясо, соблюдать гигиену.
Возможные способы переда-
чи болезни животным: прием 
внутрь инфицированного молока 
или контакт через кожу, кровь и 
слюну; прямой контакт с кровью 
или вдыхание воздуха в сильно 
зараженной окружающей среде 
через инфицированную слюну, на-
воз, передача половым путем. 
Что нужно делать: Предот-
вращение контактов и смешения 
здоровых животных с другими 
животными, которые не прове-
рены на наличие бруцеллеза; со-
ответствующее захоронение пла-
центы, дезинфекция зараженной 
территории, вакцинация и/или 
анализ и убой скота при наличии 
заражения бруцеллезом
Результаты исследований
Заболеваемость бруцеллезом 
на территории исследования вы-
сокая, но официальная информа-
ция значительно разнится в раз-
личных источниках. Кроме того, 
ветеринары редко информируют 
сельских жителей о проводимых 
мероприятиях или результатах 
анализов. 
Высокая мобильность живот-
ных и система выпаса скота с пере-
гоном на новые пастбища приводит 
в результате к смешению различ-
ных животных, что является важ-
ным фактором, влияющим на риск 
заражения бруцеллезом. Следова-
тельно, профессиональные пасту-
хи считаются самыми уязвимыми 
к данной болезни, но они же могут 
и осуществлять эффективный кон-
троль по ее выявлению и распро-
странению. 
Во время проведения исследо-
вания было обнаружено, что жи-
вотноводческие домохозяйства 
подвержены высокой опасности 
заражения бруцеллезом. Населе-
ние владеет неполными знаниями 
о болезни. 
Мероприятия по защите от бо-
лезни проводятся, но не в полной 
мере. Жители, как правило, стара-
ются поскорее продать свой скот с 
подозрением на бруцеллез, причем 
незнакомому человеку и вдали от 
своего села. Кроме того, данная 
болезнь часто считается пробле-
мой «соседей».
Выводы
Сельские жители информиро-
ваны о бруцеллезе. Однако эта бо-
лезнь часто рассматривается как 
проблема «других», а не своего 
домохозяйства или своих живот-
ных. Профессиональные пасту-
хи наиболее сильно подвержены 
риску заражения бруцеллезом, 
но в то же время они являются 
ключевыми лицами для его бо-
лее эффективного контроля. Но 
контроль требует проведения со-
вместных усилий и осведомлен-
ности всех. Такой осведомленно-
сти можно добиться только при 
проведении совместных меропри-
ятий на разных уровнях с разны-
ми вовлеченными организациями 
и людьми. 
Рекомендации
Повысить знания !  сельчан и 
животноводов о бруцеллезе с 
фокусом на контроль живот-
ных.
Повысить осведомленность !  
людей для более плодотворно-
го сотрудничества и налажива-
ния связей среди различных 
сервис-провайдеров и заинте-
ресованных сторон.
В дополнение к информирован- !
ности отдельных домохозяйств 
фокусироваться на коллек-
тивном действии.
Особое внимание уделять  !
деятельности пастухов. Они 
являются ключевыми лицами, 
которых надо рассматривать на 
отдельном уровне, а не просто 
как часть сельской жизни.
Фокусироваться на Атбашин- !
ском районе и других регионах, 
где имеются крупные животно-
водческие рынки.
Пастбища – спорный ресурс
О связи горнодобывающей промышленности и использовании 
пастбищ и вытекающих отсюда неопределенностях
Программа Научных Исследований «Север-Юг» (NCCR 
North-South) является партнерской программой по проведе-
нию научных исследований по смягчению последствий про-
блем, влекущих за собой глобальные изменения. Исследо-
вания в рамках Программы NCCR Север-Юг в Центральной 
Азии фокусируются на вопросах управления природными 
ресурсами путем реализации трех исследовательских тем:
Управление водными ресурсами и сельское хозяй- "
ство
Управление пастбищами и животноводство "
Жизнеобеспечение и институциональное развитие "
Основной целью проводимых исследований является со-
действие устойчивому развитию в Центральной Азии. В этом 
номере мы предлагаем ознакомиться с материалами иссле-
дований зарубежных студентов, подготовленных в рамках 
программы по теме актуальной для республики «Управле-
ние пастбищами и животноводство».
Программа NCCR Север-Юг со-финансируется Швейцарским Националь-
ным Научным Фондом, Швейцарским Агентством по Развитию и Сотруд-
ничеству и партнерскими организациями. Реализуется Программа Центром 
по Развитию и окружающей среде (CDE) Бернского университета. Более 
подробная информация по программе на сайте http://www.nccr-central-asia.
org  или по телефонам в Бишкеке: +996312 692873 / 692884
Региональный координатор программы: Мира Арынова
Бруцеллез и мобильность:
«другие» тоже  имеют значение
Проблема распространения бруцеллеза в животновод-
ческих хозяйствах нашей республики становится все бо-
лее актуальной. В связи с этим в рамках Швейцарской Про-
граммы Научных Исследований NCCR Север-Юг студент из 
Швейцарии Лео Нашер провел исследование влияния мо-
бильности на риск заражения бруцеллезом среди домашних 
животных в сельской местности Кыргызстана, в частности 
в Нарынской области.
Цель исследования заключалась в лучшем понимании 
риска заражения бруцеллезом в животноводческих домохо-
зяйствах Нарынской области и его возможного влияния на 
мобильность. Исследование проводилось летом 2008 года в 
двух местностях Нарынской области. Данные были получе-
ны во время проведения интервью на различных уровнях с 
фокусом на животноводческие домохозяйства.
